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RESUMO 
As “avaliações periódicas” de um sistema de gestão da qualidade (SGQ), conhecidas como 
“auditorias da qualidade” constituem uma ferramenta fundamental para verificação da 
implementação dos procedimentos adotados e subsidia a direção da organização acerca do 
processo de melhorias contínuas desse sistema. Auditoria é uma forma de controle global das 
práticas de gestão da qualidade. Por este motivo, todos os modelos normativos de sistemas de 
gestão incluem esta atividade como requisito obrigatório. Dentro de uma visão de gestão 
ampla, as auditorias não constituem apenas uma ferramenta para verificação do desempenho 
de um Sistema de Gestão da Qualidade, contudo, não deixa de ser também, um mecanismo 
estratégico para que a direção da organização, reavalie os rumos do seu negócio com base em 
dados e fatos. Embasado em tais informações, o empresário poderá estar subsidiado de 
premissas concretas para inovar e melhorar sempre, todos os processos técnicos e 
administrativos. 
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